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Pada zaman ledakan teknologi maklumat dan komunikasi, kaedah 
pembelajaran menjadi semakin penting. Jika dahulu, pengajaran dan pembelajaran 
digambarkan sebagai satu proses formal yang berlaku di dalam bilik darjali dan 
berakhir dengan penganugerahan sijil, tetapi sekarang, pembelajaran telah diterima 
sebagai suatu proses yang berterusan dan tidak terbatas di dalam satu konteks sahaja. 
Ini merupakan satu cabaran baru bagi sesebuah negara yang ingin melahirkan 
masyarakat yang berilmu dan memastikan pembangunan negara mencapai 
matlamatnya. 
Pembelajaran kendiri telah lama wujud dalam dunia pendidikan. Menurut 
SyariTah Alwiyah (1981), dalam taluin 1888, satu rancangan pembelajaran untuk 
membolehkan pelajar maju mengikut kccepatan sendiri dalam satu kursus tertentu 
telah dimulakan. Seseorang pelajar itu tidak perlu menunggu giliran mendapat 
kebenaran untuk maju. Rancangan-rancangan bersifat individu seperti ini mula 
mcmbanjiri dunia pengajaran dan pembelajaran hinggakan banyak sekolah-sekolah 
di Amerika Syarikat dan di negara-negara yang sudah maju telah membentuk 
rancangan-rancangan sedemikian rupa supaya sesuai dengan keperluan setiap 
individu. 
Setiap pelajar mempunyai taliap inlelek. minat. kecekapan dan daya cipta 
yang berlainnn. Oleh yang demikian. pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan 
mengambil kira pcrbc/.aan-pcrbe/.aan tcrschui. 
Terdapat bebcrapa strategi dalam pelaksanaan kaedah pembelajaran kendiri. 
salah satu daripadanya ialah menggunakan modul pembelajaran kendiri (Sharifah 
Ahviyali, 1981). 
Dalam pembelajaran, baik di dalam maliupun di luar kelas. pembelajaran 
kendiri membolehkan pelajar. secara individu mengukur dan membuat refleksi 
terhadap kekuatan dan kelemahan kendiri dalam penguasaan kemahiran atau disiplin 
ilmu. Keupayaan ini memberi panduan kepada pelajar bila dan apa tindakan yang 
perlu dilakukan bagi pembelajaran seterusnya. Keupayaan pembelajaran kendiri 
memberi keyakinan kepada pelajar tentang peranannya dalam menilai pcrkembangan 
diri dan pencapaiannya, mengurangkan kebergantungan pelajar pada pensyarah dan 
seterusnya membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap pembelajarannya. 
1.2 Latar Bclakang 
Perkembangan sains dan teknologi telah banyak m e m b a w a perubalian kepada 
dunia pendidikan inasa kini. Penggunaan kaedah pembelajaran bermodul (PB) 
merupakan satu inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Bahan pengajaran yang sistematik dan terancang amat diperlukan supaya 
dapat memaks imumkan keberkesanan dalam proses pembela jaran . Dalam 
menyediakan bahan pengajaran, pert imbangan sewajarnya hendaklah diberikan 
kepada para pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang dan taliap kebolehan. 
Di atas pert imbangan inilah, kaedah PB boleh dilaksanakan dengan menggunakan 
Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) . 
Penggunaan MPK akan memberikan para pelajar kebebasan untuk 
meneruskan proses pembelajaran mereka mengikut kebolehan dan cara masing-
masing, dalam menyudahkan aktiviti pembelajaran yang terkandung dalam MPK 
berkenaan agar bahan pembelajaran tersebut boleh dikuasai dengan baik (Shaharom, 
1990). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pemilihan dan penghasilan kaedah pembelajaran yang sesuai serta 
penghasilan bahan pembelajaran yang teratur dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran merupakan prinsip asas sesuatu pembelajaran yang berkesan. 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa untuk mereka bentuk dan 
melaksanakan kaedah pembelajaran menggunakan modul pembelajaran kendiri 
merupakan usaha yang mencabar dan memakan masa yang lama. Oleh kerana 
sifatnya yang mudah lenturdan mempunyai ciri-ciri seperti kcjelasan isi pelajaran, 
objektif yang eksplisit, penyampaian yang berperingkat, mesra pengguna, penilaian, 
maklum balas pencapaian, pilihan pembelajaran, arahan yang jelas, motivasi dan 
sesuai pada ramai pelajar, (Shaharom, 1994), maka pembelajaran menggunakan 
MPK mendapat perhatian yang menggalakkan dewasa ini. 
Banyak kajian telah dijalankan untuk melihat kesan penggunaan MPK ke atas 
pencapaian akademik para pelajar (Danzila, 1998; Ismawarni, Ramli Dan Rizan, 
1999; Mohamad Haslan, 1996; Mohd. Nor Anuar, 2001; Shaharom, 1994; 
Zailawati .1998). Dari kaj ian-kaj ian lalu, didapati tidak ada kajian khusus telah dibuat 
berkaitan dengan kesesuaian penggunaan M P K bagi mata pelajaran perakaunan di 
peringkat politeknik. 
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Oleh yang demikian, maka pengkaji berminat dan telah menjalankan satu 
kajian untuk menilai kesesuaian Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) yang telah 
dihasilkan, terhadap pelajar Diploma Akauntansi semester tiga bagi mata pelajaran 
Perakaunan Kewangan 11 dalam tajuk Perkongsian 1 pada peringkat politeknik. 
1.4 Matlamat Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk menghasilkan MPK Perakaunan Kewangan 11,. 
untuk tajuk Perkongsian I, yang sesuai digunakan oleh pelajar semester 3 Kursus 
Diploma Akauntansi di politeknik 
Pengkaji juga telah menghasilkan modul pembelajaran kendiri dalam bentuk 
C D - R O M yang boleh digunakan oleh pelajar dalam memahami mata pelajaran 
Perakaunan Kewangan 11 dalam tajuk Perkongsian 1 ini secara individu. 
1.5 Objektif Kajian 
Objek t i fka j i an adalah untuk: 
1) Menilai sama ada MPK yang dihasilkan memenuhi kehendak-kehendak 
pelajar yang pelbagai. 
2) Meninjau sama ada M P K yang dihasilkan dapat membantu pelajar menguasai 
isi pelajaran tanpa bantuan daripada pensyarah. 
3) Menentukan : a) Kesahan isi pelajaran 
b) Kesesuaian bahasa 
c) Kesahan peringkat-peringkat penyampaian 
4) Menghasilkan prototaip MPK, Perakaunan Kewangan II : Perkongsian I. 
1.6 Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan bagi menjawab persoalan : 
1) Adakah MPK yang dihasilkan sesuai dan memenuhi kehendak pelajar yang 
pelbagai mengikut kebolehan, kesesuaian, keselesaan dan kadar masing-
masing? 
2) Adakah MPK yang dihasilkan dapat membantu pelajar menguasai isi 
pelajaran secara individu tanpa bantuan daripada pensyarah? 
3) Adakah MPK yang dihasilkan, sesuai dari segi kesahan isi pelajaran iaitu 
mengikut sukatan pelajaran Politeknik Malaysia, kesesuaian bahasa iaitu 
mudah difahami serta jelas dan kesahan peringkat-peringkat penyampaian? 
1.7 Kerangkn Tcnritikal Kajian 
Rajah 1.1: Kerangka Teoritikal Kajian 
Sumber: 
a) S h a h a r o m (1990) . " B u k u Ker j a Modu l : Penga ja ran lnd iv idu" . Skuda i , Johor : 
Fakult i Sains, universit i Tekno log i Malays ia . 
b) S h a h a r o m (1994) . "Penghas i l an dan Penilaian Keberkesanan Modu l 
Penga ja ran Kendir i l-izik Di Kalangan Pela jar Berbeza Kebo lehan dan 
Jant ina Pada Per ingkat T ingka tan Empa t " . Universi t i Teknologi Malays ia : 
Tes i s Ph. D. 
